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2015 年度 創価教育研究所 活動報告
今年度の研究所の主な活動は以下のとおりである。
1.　研究教育活動
①神立 孝一、勘坂 純市、牛田 伸一、富岡 比呂子
「創価教育論」（前期 : 月曜日 4 コマ・後期 : 月曜日 2 コマ）
神立 孝一、勘坂 純市、中山 雅司、牛田 伸一、富岡 比呂子
「創価教育論」通信教育部　（夏季、秋季、地方スクーリング）
②神立 孝一「創価教育の歴史と現状」
創価大学教職大学院・教育学部主催　中国・首都師範大学「短期研修プログラム」講義〔2015
年 7 月 21 日〕
③神立 孝一 「創価教育学会史序説」
2015 年度夏季大学講座〔2015 年 8 月 29 日〕
④勘坂 純市「創価大学での「池田大作とA. J. インビー対談集発刊40周年記念事業」」トインビ ・ー
地球市民の会「21 世紀とトインビー [ 終刊号 ]」　〔2015 年 11 月 30 日発行〕
⑤杉山 由紀男 「よき人生の社会学－高齢社会と創価教育」2015 年度夏季大学講座〔2015 年 8
月 28 日〕
⑥中山 雅司　「戦後 70 年の夏に －核問題 と『地球平和への探究』－」
2015 年度夏季大学講座〔2015 年 8 月 29 日〕
⑦伊藤 貴雄「創価教育（価値創造への教育）小史」
「Eine kleine Einführung in die Geschichte der „Soka Erziehung“ (Erziehung zur 
Wertschaffung) 」（ドイツ語、日本語）
ドイツビンゲン文化センター SGI 学生部研修会〔2015 年 9 月 5 日〕
⑧富岡 比呂子「創立者の教育思想－女子教育の観点から－」
創価女子短期大学　教養講座 I〔2015 年 5 月 27 日〕
⑨富岡 比呂子「創価教育思想と平和」
創価大学教職大学院・教育学部主催　中国・首都師範大学「短期研修プログラム」講義〔2015
年 7 月 16 日〕
⑩塩原 将行「“創価教育の源流”から学ぶ―戸田城聖を中心に―」
創価大学教育学会連続講義〔2015 年 10 月 17 日、同年 12 月 12 日〕
⑪塩原 将行「創価教育の源流の執筆に携わって」
四権分立研究会講演〔2015 年 8 月 8 日〕
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2.　講演会
①吉澤 五郎（比較文明学者、聖心女子大学名誉教授）
「「生への選択」と希望の道　『二十一世紀への対話』出版 40 周年によせて」
対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念講演会〔2015 年 5 月 18 日〕
②佐藤 優（作家、元外務省主任分析官、同志社大学神学部客員教授）
「地球時代の哲学：池田・トインビー対談の今日的意味」
対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念講演会〔2015 年 6 月 5 日〕
③石川 惠子（創価女子短期大学学長、元別科長）
「草創の創価大学を語る　別科日本語研修課程の歴史」〔2015 年 10 月 31 日〕
3.　研究会
アンドリュー・ゲバート （創価大学非常勤講師）
「牧口常三郎の日蓮受容を、歴史化された宗教概念を通して考える」〔2015 年 10 月 23 日〕
4.　紀要刊行
『創価教育』第 9 号〔2016 年 3 月 16 日〕
5.　展示・コンクールの開催、資料提供等
①対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念事業
「A.J. トインビーと池田大作」展
創価大学文系 A 棟特設展示場〔2015 年 5 月 2 日－ 8 月 30 日〕
②対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念事業
二十一世紀への対話賞 読書感想文コンクール（高校生対象）
〔2015 年 8 月 3 日－ 9 月 4 日〕
③対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念事業
二十一世紀への対話賞 懸賞小論文コンクール（大学生、短大生、大学院生対象）
〔2015 年 8 月 3 日－ 9 月 4 日〕
④第三文明「創価教育の源流」〔2015 年 4 月－ 2016 年 3 月〕
6.　研究所訪問者
①ガンジー研究評議会議長　N・ラダクリシュナン〔2015 年 6 月 19 日〕
②スペイン アルカラ大学　〔2015 年 11 月 24 日〕
教育学部学術主任部長　アナ・ベレン・ガルシア・バレラ 准教授
③アメリカ デポール大学〔2015 年 12 月 8 日〕
教育学部長　ポール・ザイオンツ教授
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池田大作教育研究所 所長 ジェイソン・グーラー准教授
④韓国慶熙大学 〔2016 年 2 月 23 日〕
河暎愛　慶熙大学・女性教授会 会長
趙姫元　慶熙大学・人類社会再建研究院 教授
7.　人事
山口 隆子担当課長が退職となった。〔2015 年 7 月 31 日附〕
堀口 真吾主任が創価教育研究所主任となった。〔2015 年 10 月 1 日附〕
